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Sekarang ini, smartphone menjadi suatu kebutuhan untuk membantu aktivitas 
sehari-hari. Dengan smartphone banyak kegiatan bisa dilakukan didalam satu alat, 
seperti chatting, browsing, mobile banking, bermain game. Tujuan pengembangan 
aplikasi ini yaitu untuk mengolah data spasial dan menyajikannya dalam peta digital 
serta merubah data menjadi objek yang ditampilkan dengan teknologi Augmented 
Reality. Data spasial yang ditampilkan merupakan data spasial yang berada di sekitar 
pengguna saat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga memberikan fitur Real-time 
Tracking  yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan 
pengguna lainnya. Dengan adanya aplikasi ini pengguna dapat mencari lokasi dengan 
tepat dan cepat. Pengguna juga dapat mencari suatu tempat yang berada di sekitar 
pengguna.  Metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua cara yakni metode analisis 
dan metode perancangan. Metode analisis meliputi observasi, kuesioner dan wawancara. 
Observasi dilakukan tentang ilmu geo-spasial karena skripsi ini berkaitan erat dengan 
ilmu sistem informasi geografis. Untuk kuesioner dilakukan secara online. Dan untuk 
wawancara dilakukan pada pengguna yang memakai smartphone dengan sistem operasi 
Android. Sedangkan metode perancangan menggunakan metode Rapid Application 
Development. Hasil yang dapat dicapai yakni membantu pengguna smartphone dengan 
sistem operasi Android untuk mencari lokasi dengan cepat dan tepat serta dapat 
menyajikan informasi tambahan secara rinci seperti jarak, arah, objek, dan jalur terdekat 
(shortest path). 
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